






СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ 
ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Аннотация. Кратко рассматриваются динамика трансформации системы 
ценностей российского общества, социокультурная специфика России и основные 
эндогенные и экзогенные факторы, формирующие систему ценностей современного 
российского общества. Делается вывод о том, что успешное модернизационное развитие 
возможно на основе синтеза традиционных и либеральных ценностей, при этом 
либеральные ценности должны стать основой для дальнейшего развития российского 
общества, а консервативные ценности определят его устойчивость и стабильность. 
Ключевые слова: система ценностей, модернизация, глобализация, либеральные 
ценности, консервативные ценности. 
 
Abstract. Briefly analyzed the dynamics of the transformation of russian society values 
system, socio-cultural specificity of Russia and the main endogenous and exogenous factors that 
form the value system of modern russian society. It is concluded that successful modernization 
development is possible on the basis of the synthesis of traditional and liberal values, liberal values 
should become the basis for the further development of russian society, and conservative values will 
determine the stability of russian society. 
Keywords: system of values, modernization, globalization, liberal values, conservative 
values.  
 
Актуальность обращения к социокультурным факторам трансформации 
системы ценностей российского общества обусловлена последствиями 
глубочайшего социокультурного кризиса в России конца XX – начала XXI вв. В 
настоящее время не определен вектор дальнейшего развития российского 
общества, которое подвержено влиянию как экзогенных, так и эндогенных 
факторов, при этом наблюдаются как процессы архаизации, так и модернизации, 
под влиянием как традиционных и консервативных ценностей, так и 
либерально-модернистских ценностных установок. Российским обществом 
продолжается поиск основ своей национальной и цивилизационной 
идентичности. Большое разнообразие социокультурных факторов, влияющих на 
трансформацию ценностей, неопределенность и неоднозначность выбора 
ценностных основ дальнейшего развития, предполагает необходимость их 
дальнейшего теоретического осмысления и углубленного социально-
философского анализа. 
Кратко рассмотрим динамику трансформации системы ценностей 
российского общества и факторы, формирующие его систему ценностей в 
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настоящее время. Глобализацию следует выделить в качестве важнейшего 
внешнего (эндогенного) фактора изменения ценностей российского общества и 
социокультурной реальности России. Она является важнейшим фактором 
изменения ценностей российского общества, приведшим к серьезным 
социокультурным трансформациям. Глобальное информационное пространство, 
распространение массовой культуры (западной по своему происхождению) – 
ведущие внешние источники трансформации ценностей и либерализации 
общества, обратной стороной является обесценивание прежних моральных 
ценностей, приоритет личностного над социальным. Сложность ценностных 
трансформаций в современной России обусловлена тем, что произошла во 
многом деформация прежних советских социальных ценностей и норм, а новые 
социальные нормы и ценности находятся в процессе формирования под 
влиянием идеологии глобализма и неолиберализма, что заострило проблему 
соотношения модернистских и традиционных ценностей. 
Ключевыми факторами, актуализирующими ценностную проблематику, 
становятся такие следствия глобализации как обесценивание культурной 
традиции и дискредитация прежних мировоззренческих и идеологических 
установок. При этом глобализация и связанные с ней внешние факторы, 
рассматриваются большей частью современной российской элиты не в качестве 
неизбежной реальности, а в качестве вызова российскому обществу. 
Среди других факторов, обуславливаемых влиянием глобализации на 
современное российское общество, следует выделить актуализацию проблемы 
соотношения модернистских и традиционных ценностей; национальную 
дезинтеграцию; ослабление национального суверенитета; качественное 
изменение характера межкультурного взаимодействия, которое выражается в 
замещении национальной культуры образцами массовой культуры; влияние 
неолиберальной идеологии и постмодернизма, выступающих в качестве 
теоретических оснований глобализма. Обращает на себя внимание 
принципиальное сходство неолиберального и глобализационного дискурсов. 
Рассматривая внутренние (эндогенные) факторы, определяющие 
социокультурное развитие российского общества, следует остановиться на 
наиболее характерных архетипических особенностях российской 
социокультурной модели. Предшествующие этапы модернизации России на 
основе западноевропейских моделей развития имеют одну общую черту: 
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западные технологии переносятся в российскую социально-экономическую 
среду, где практически отсутствуют субъекты социально-экономической жизни, 
заинтересованные в модернизации и инновационном развитии. Это же 
относится и к советскому периоду (когда исчезает субъект модернизации – в 
России в качестве такового выступало государство, модернизация 
прекращается). 
Можно утверждать, что в позднем советском обществе сложилась система 
ценностей модерна, с сохранением ряда ценностей традиционного российского 
общества, которые характерны и для современной России. Например, такие 
ценности и нормы поведения, сохраняющиеся в советском обществе, как 
стремление к социальной справедливости, которая понимается как 
уравнительная справедливость, взаимопомощь и коллективизм, значимость 
ценности коллективизма, примата общественного над личностным, государства 
над обществом по-прежнему занимают большое место в структуре 
современного российского общественного сознания. 
Начиная с середины 1980-х гг. происходит конфликт между либерально-
демократическими ценностями правящей элиты (идеологи «перестройки», 
например А.Н. Яковлев и др.) и консервативно-традиционалистскими 
ценностями массового сознания. При этом системный кризис 1990-х гг., 
сопровождавшийся разрушением советского социокультурного наследия, 
привел не столько к актуализации досоветских ценностей и русской культуры, 
лейтмотивом которой выступал примат духовных ценностей над 
материальными, сколько к архаизации и примитивизации массового сознания. 
Его итогом стала деградация социокультурной сферы и обесценивание таких 
ценностей, как свобода, служение, труд, знание и научно-техническое развитие 
и социальная справедливость. Внедрение рыночных моделей не привело к 
формированию ценности частной собственности, права и прав человека, что во 
многом обуславливает их неэффективность в современной России. 
Сегодняшняя актуализация в массовом сознании таких характерных для 
российской культурной матрицы ценностей как государство, имперскость, 
державность, коллективизм, религиозность, патриотизм, сопровождается 
примитивизацией их трактовок, зачастую имеет декларативный характер и не 
разделяется частью населения, а также частью интеллектуальной и 
политической элиты, придерживающейся либеральных ценностей. 
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Современная архаизация и иррационализация общественного сознания 
становятся трендами, которые в сочетании с приматом материальных ценностей 
над духовными, социокультурной деградацией, замещением высоких образцов 
российской культуры продукцией массовой культуры, являются серьезными 
препятствиями модернизации страны. 
Последовавший за системным кризисом 1990-х годов рост потребление 
2000-х годов явился результатом внешних факторов и не привел ни к 
формированию новой морально-этической системы ценностей, кроме 
удовлетворения сформировавшегося еще в советскую эпоху массового запроса 
на рост материального потребления, приобщения к ценностям массовой 
западной культуры и «капсулирования» сложившихся в постсоветском 
обществе новых социальных групп (богатые, средние классы, средне- и 
малообеспеченные) и сформированных им жизненных укладов. 
Успешное социокультурное развитие страны зависит от того, какая 
тенденция станет доминирующей в ближайшем будущем – архаизация или 
модернизация, сможет ли общество сформировать содержательные ответы на 
вызовы архаизации, противопоставить ей реальные прогрессивные модели 
социального развития. 
Таким образом, проявление архаизации, клерикализации и возвращение к 
милитаристскому дискурсу в современном российском обществе можно 
рассматривать как результат ценностного кризиса постсоветского общества, 
совпавшего с общемировым кризисом гуманистических и либеральных 
ценностей. Тенденция архаизации может нести в себе угрозу дальнейшему 
социокультурному развитию России. Система ценностей современного 
российского общества представляет собой симбиоз современных либеральных 
и консервативных ценностей. Продолжается деградация социокультурной 
сферы и обесценивание духовных ценностей. Современная актуализация в 
массовом сознании ряда консервативных ценностей и установок 
сопровождается примитивизацией их трактовок и не разделятся частью 
населения и элиты, придерживающейся либеральных ценностей, что может 
привести к росту социальной напряженности, дальнейшему расколу нации и 
стать конфликтогенным фактором. 
Успешная модернизация России возможна на основе синтеза 
традиционных и либеральных ценностей, при этом либеральные ценности 
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должны стать основой для дальнейшего развития российского общества, а 
консервативные ценности определят его устойчивость и стабильность. 
Государственная политика, опирающаяся на солидарность нации и социальную 
справедливость, видится значимым фактором, способствующим строительству 
сильного национального государства. 
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